





























































































































































































属する 15部門の計 153部門が総公司に従属した．総公司の設立当初は修造船廠 26 カ所，舶用




































ンなどの運輸設備の改造を行った．1970 年代において三線と一，二線の投資比率は 60 対
40 であったが，1981―1990 年には 23 対 77 に変わった．投資地域の転換と同時に，船種におい











その結果，中国の船舶建造量は 1982 年の 32万トンから 1997 年の 200万トンに達した．
1982 年の世界第 17位から 1995 年の第３位に躍進した．国内船と輸出船の比率は 1982 年の 85
















































上納する契約を結んでいた．1987 年以後，各形態の請負制を導入した．1990 年までに 82 の国




















19）経済研究参考	第 96 期 30 頁．
表２ 中国船舶工業総公司段階の請負制の利潤配分
総公司に対する中央政府の施策 各造船廠に対する総公司の施策
1983―1985 年 定額上納，超額を留保 定額上納，欠損企業の定額補助















































中国船舶重工集団公司（CSIC）は 2011 年２月現在，船舶企業 34，船舶研究機構 29，地区管









である．CSSCは 2008 年時点で，30万トンの大型ドック６基，年間建造能力は 1200万トンに
達している．
















































中国船舶重工集団公司（CSIC) 80 699 203.2 414.4 3314.9 1144.9
(全国に占める割合) 6.4% 17% 13% 13% 17% 19%
中国船舶工業集団公司（CSSC) 68 772 503 845.2 5218.4 1007.8
(全国に占める割合) 5.6% 18% 32% 28% 26% 17%
全国 1.242 4,112 15.631 31.877 194.994 60.258
出所：中国船舶工業年鑑 2009	により筆者作成．
22）CSSCも同様である．
23）2003 年１月 16 日∼18日，中国船舶重工集団公司第四次工作会議による．














































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































27）2010 年 11月中国船舶重工集団公司 2010 年度第１期短期融資券発行文献
28）2011 年２月中国船舶工業集団公司 2011 年度第１期中期票据募集説明書
29）中国船舶重工股分有限公司と CSICの関連取引について，販売額は 25.7億元，購買額は 116億元，CSIC
に労務提供額は１億元，要請額は 15.3億元と規定される．中国船舶重工股分有限公司 2011 年度日常関
連交易公告（臨［2011―023］）．金額はすべて税抜きで表す．
















中国船舶工業物資東北有限公司 45.25 53.19 12.23%
中船重工物資貿易集団有限公司 19.76 23.23% 5.34%
中国船舶重工国際貿易有限公司 6.51 7.65% 1.76%
上海船用柴油機研究所 2.67 3.14% 0.72%
中船重工物資貿易武漢有限公司 1.23 1.45% 0.33%
小計 75.42 88.66% 20.38%
関連 50 社からの購買総額 85.08 100% 22.61%
中国重工の購買総額 370 ―― 100%
販売先上位５社
北京重歯歯輪箱銷售有限責任公司 3.55 17.64% 0.88%
上海船用柴油機研究所 2.94 14.61% 0.73%
天津新港船舶重工有限責任公司 2.79 13.87% 0.69%
中船重工（重慶）海装風電設備有限公司 2.25 11.18% 0.56%
天津航海儀器研究所 1.27 6.31% 0.31%
小計 12.8 63.62% 3.17%
関連 39 社への販売総額 20.12 100% 4.51%
中国重工の販売総額 404.2 ―― 100%
労務受入先
中国船舶重工国際貿易有限公司 2.79 82.79% 54.71%
渤海造船廠集団有限公司 0.56 16.62% 10.98%
江蘇自動化研究所 0.02 0.59% 0.39%
小計 3.37 100% 66.46%
中国重工の労務受入総額 5.1 ―― 100%
労務提供先 天津航海儀器研究所 0.44 ―― ――






関連６社の借金利子支出 6.17 ―― 36.14%
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